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POLA KERJA REPORTER DESK WEEKEND DI MEDIA 
INDONESIA 
ABSTRAK 
Oleh: Hendrikus Yohanes Nono 
Pengalaman kegiatan kerja magang di Media Indonesia sebagai reporter desk 
weekend, merupakan pengalaman berharga untuk penulis. Pengalaman kerja 
magang yang dilakukan penulis memberikan banyak sekali ilmu baru bagi penulis 
yang nantinya akan sangat berguna di kemudian hari. Di sisi lain, penulis juga 
belajar bagaimana menjadi reporter dalam melakukan peliputan dan penulisan 
berita yang benar sesuai kaidah jurnalistik. 
Di Media Indonesia, penulis bertugas untuk meliput dan membuat tulisan yang 
bertemakan anak muda milenial dan semua hal-hal lain yang berhubungan dengan 
kaum muda. Penulis memiliki tugas khusus dalam mencari beberapa jenis topik 
berita yang sedang ramai dibicarakan khususnya oleh kaum muda, untuk mengisi 
rubrik Muda yang terbit pada tiap akhir pekan. Selain itu, tulisan penulis juga 
dimuat dalam Media Indonesia versi online. 
Tulisan-tulisan yang dihasilkan penulis di Media Indonesia adalah soft news. 
Dalam melaksanakan pekerjaan, penulis berkoordinasi dengan PIC kerja magang 
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